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RELATED TO THE ENVIRONMENT
Note by the Secretary General
The attached chart shows the status (as of October
1984) of multilateral conventions related to the
environment.
The Conventions are listed in chronological order.
The countries are listed in alphabetical order by region.
The chart has two parts:
Green - Conventions open to acceptance by
all States (Universal Conventions)
Black - Conventions which are regional or
restricted in other ways1 thereby
allowing acceptance only by
certain States (Regional and
Restricted Conventions).
The Chart was prepared by the IUCN Environmental
Law Centre and will periodically be updated and







The attached chart is designed graphically to illustrate
the status of multilateral conventions which relate either
directly or indirectly to the environment. The chart is
divided into two sections, the first concerning conven-
tions open to acceptance by States throughout the world
(Universal Conventions) and the second dealing with
those multilateral conventions which are either regional
in their geographical scope or are restricted in some
other manner allowing of acceptance only by specified
States (Regional and Restricted Conventions). In both
sections, States are organised by regions.
The chart derives from research conducted at the IUCN
Environmental Law Centre. The primary source has been
the Centre's treaty data-base, which is continually up-
dated. Furthermore, the Depositaries of the listed Con-
ventions were specifically requested to provide up-to-
date information on the status of each Convention, and
IUCN is deeply appreciative of the extensive cooperation
they provided.
The chart, which reflects all data received as of 15 Oc-
tober 1984, will be an evolving instrument, updated
regularly to reflect both governmental action in relation
to the listed conventions and new developments in the
field. The chart will also appear in the publication, 'Inter-
national Environmental Law - Multilateral Treaties"
produced by the Fund for Environmental Studies in
cooperation with IUCN, and thus will be easily accessi-
ble to the international community.
We should be grateful if any inaccuracies or gaps in the
chart could be brought to our attention in order that they
may be included in the future revision.
Erich Schmidt Verlag (Genthiner Str. 30g, 1000 Berlin 30)
Chairman of the IUCN
Commision on Environmental






Le document cijoint a pour but de montrer sous forme
de tableau le statut des conventions multilatérales qui
concernent, directement ou ind)rectement, Ia protection
de l'environnement. Le tableau est divisé en deux par-
ties: Ia premiere concerne los Conventions gui sont
ouvertes a tous les Ctats (conventions a vocation univer
selle); Ia seconde concerne es conventions multilatera
los dont le champ d'application geographique est res-
treirit ou dont l'accès est limité a certains états (conven-
tions régionales ou restreintes). Les deux parties du
tableau sont organiséos par regions.
Le tableau se base sur tine rechorche faite au Centre du
Droit de 'Environnement de I'UICN. La source principale
d'information a été Ia base de données sur les traités
que maintient le Centre, of go) est mise a jour de façon
continue. De plus, los Dépositairos des Conventions en
cause ont été consultés en vue de contrôler l'exactitude
do ces données; l'UICN ost reconnaissante aux Déposi-
taires de l'assistance qu'ils ont bien voulu lul accorder.
Le document, gui reprend toutes les informations reçues
jusqu'au 15 octobre 1984, sera mis a jour régulièrement
do facon a reflétor l'action des gouvornemonts eu egard
aux conventions en question dune part, et, d'autre part,
en vue d'incorporer los nouveaux développements perti-
nents dans 10 domaine du droit des traités. Le tableau
sera égaement repris dans Ia publication "Droit interna-
tional de 'environnement - Traités multilatéraux*,
publiée par le Fonds pour l'étude de l'environnement en
cooperation avec l'UICN, et sera ainsi facilement acces-
sible a Ia comrnunauté internationale.
Nous serons reconnaissants a tous ceux qui voudront
bien attirer notro attention stir toute erreur ou omission
quo ce tableau pourrait presenter, en vue d'y remédier
dans Ia prochaine miso a jour.
Erich Schmidt Verlag (Genthiner Sir. 30g, 1000 Berlin 30)
Président de Ia Commission
dos politiques, du droit et do
l'administration do l'environnement
do l'UICN Octobre 1984
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Legend U = deposit of Instrument (ratification,
accession, acceptance, etc.)
S = signature only
D denunciation, termination
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Légende = depot de rinstrument (ratification, adhesion, accep-
tation etc.)
S = signature seulement
D = dénonciation, expiration
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Légende = depot de rinstrument )ratification, adhesion, accep-
tahon, etc.)
S = signature soulement
0 = ddnonciation, expiration
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* = corrcerne indirectement renvironnement
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1973 (WASHINGTON) Cone. internat. Trade in Endangered
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a as a. s.E Es . oe a 0 a 00
a
a
a a a a
Légende = depot de instrument (ratification adhesion accep-
tation etc.)
S = signature seulement
D = denonciation, expiration





1973 (WASHINGTON) Cone. - commerce Internat. des espé-
ccc sauvages de faune et de flora menacóes d'extlnc-
1979 Amend. (973:18)
1973 (LONDRES) Cony. - prevention de pollution par navi-
res (973:84)
1978 Prot. (973:84/A)
1914 (GENEVE) Cony. - prevention at control. des risque.
prefesalonneis causes par lea substance. St agents
cancOrogènea (974:48)
I
1974 (LONDRES) CO. - aauvegarde da Ia vie humaine en
mar (974:81)
1978 Prot. (974:81/A)
*1974 (NEW YORK) Cony. - immatriculation des objets Ian-
cés dan. i'espace extra.atmoaphérique (974:83)
1916 (GENEVE) Cony. - norms. minim. C observer par lea
navirea marchands (978:80)
1978 (LONDRES) Cony. - limitation di reeponsabliitC en
matiCre do créances maritime. (976:85)
S S
1977 (GENEVE) Cony. - interdiction d'utlliaer des techni
qua. de modification do i'environnement C des fins
mllitairea ou toutea autres fins hostile. (977:37)
1917 (GENEVE) Cony. - protection des travalileurs contre
lea risque. profeasionnels due C Ia pollution de lair, su






























Legend = deposit of Instrument (ratification,
accession, acceptance, etc.(
S = signature only
D = denunciation, termination
= indirectly related to the environment































1969 Procedure regulation of the appeal chamber of
Commie. Navigation on Rhine (989:80) 5
1972 Addit. Prof. (972:79) I
1979 Addit. Prot. No.2 (979:77) I
1979 Addit. Prot. No.3 (979:78) I
1885 (BERLiN) Treaty regulation of Salmon Fisheries in
Rhine River Basin (885:48) 5
1902 (PARIS) Cony. Protection of Birds Useful to Agriculture
(902:22)
1920 (PARIS) Treaty - Spitzbergen (920:11)
1933 (LONDON) Cony. Preservation of Fauna & Flora In
their Natural State (933:83) 5 D
1940 (WASHINGTON) Cony. - Nature Protection and Wild
Ufe Preservation in Western Hamiephere (940:78) I
1944(WASH1NGTON) Cony. InterAmericsn Institute of
Agricultural Sciences (944:05)
1945 (CAIRO) Pact League Arab States (945:22)
I I
1946 (LONDON) Cony. Regulation of Mashes of Fishing
Nets & Size Limits of Fish (948:28)
1958 Amend. Art.? par. 2 (958:82) I
1960 Amend. (960:34)
S
1981 Amend. (961 :36) I
1982 Amend. (962:35) I
1963 Amend. (963:37) I
1941 (CANBERRA) Agreem. South Pacific Commis. (947:10) I




1948 (DAGUiO) Agreem. - indo.Pscific Fisheries Council
(948:15)
1948(BRUSSELS) Treaty Collaboration in Economic,
Social and Cuiturai Matters and for Coliactiva
SIf.dstenee (948:21)
1948 (BOGOTA) Charter OAS (948:33) .
1948 (BELGRADE) Cony. Regime of Navigation on Danube
(948:81)
1949 (WASHINGTON) Constitution NATO (949:28)
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Légonde N = depot de rinstrument (ratification, adhesion accep-
tation, etc.)
S = signature aeulemont
0 = dénonciation, expiration
* = concerne Indirectement I'environnen,ent
11 0II I I I I aea (MANNHEIM) Cony. revise. - navigation du (888:17)
I II I I I 1983 Amend. (963:81)II I I I I 1989 RCgIem. de procedure do Ia chambre d'appel di IaCommiss. centrale pour a navigation rhCnane(969:80)
I I I I I I
1912 Prot. addit. (972:19)
II I I I I 1979 Prot. addlt. No.2 (979:71)III I I I 1979 Prot.addit.No.3 (979:78)II I I 1885 (BERLIN) TraitC - réglementatlon do Ia pCche au saumon dana ii basain du RhIn (885:45)
I I I III I I I I I I I I I I 1902 (PARIS) Cony. - protection des olseaux utile. e i'agrI.culture (902:22)
il Ill liii 11111 II 1111 III I
1920(PAR1S)TraItESpltzb.rg (920:11)
I S S
1933 (LONDRES) Cony. - conservation di Ia fauna it de Ia
Bor, 8 I'Ctat natural (933:83)
1940 (WASHINGTON) Cony. - protection di I. flora, di Ia
fauna et des beautCs panoramlques neturelies des pays
di I'Amerlque (940:76)
1944(WASHiNOTON) Cony. - Institut IntersmCrtcaln des
scIences agrlcoles (944:05)
1945 (LE CAl RE) Pacts - Ligue dee Etate Arabea (945:22)
I I I I I I I I I I I I
1946 (LONORES) Cony. - reglemontation du maillag, des
fIlets do p8ohe ci dee tallies ilmitea dee poisons (946:26)
I I II II III II I
1958 Amend.Art.lpar.2 (958:82)
I I II II Ill II I l980Amend. (960:34)
1111 II III II I
lO6lAmend. (961:36)
1111 II III II I l962Amend.
(962:35)
I I II II lIE II I
l963Amend. (963:37)
I I I
1947 (CANBERRA) Cony. - Commlse. du Pacifique Sud
(947:10)
1951 Accord - extenlon de Ia competence territorial.




1948 (BAGUIO) Accord - Coneell indo.Paclflque des péchee
(948:15)
II I I I I I 1948(BRUXELLES) TraltC - collaboration en metier. Ccono.mique, soclale at cuitureile - légltime dCf ens.tive (948:21)
1948 (BOGOTA) Charte - OEA (948:33)
11111
1948 (BELGRADE) Cony. - régime de navigation cur I.
Danube (948:61)
I I III I I I III II
9949(WASHINGTON)ConstltutIonOTAN (949:26)




Legend I = deposit of instrument (ratification,
accession, acceptance, etc.)
S = signature only
ID = denunciation, termination
















































1940 (WASHINGTON) Cony. Inter-American Tropical Tuna
Commla. (949:41) S
1949 (ROME) Agreem. - General Fisheries Council of
Mediterranean (949:72) 5 I I I
1960 (BRUSSELS) Prot. - Tripartite standing Committee on
polluted waters (950:21)
1950 (PARIS) Cony. - protection of birds (950:77)
S
1950(ROME) Cony. - Protection Human Rights & Fun
damental Freedoms (950:82)
1952 Prot. No. 1 (952:22)
S
1983 Prof. No.2 (963:34)
S
1963 Prot. No. 3 (963:35) .
1963 Prot. No.4 (963:69) .
1966 Prot. No. 5 (966:06)
S
1951 (PARIS) Cony. - European & Mediterranean Plant Pro
tection Organization (951:29) 5 I
1961 (PARIS) Treety - ECSC (951 :30)
S
1952 (OSLO) Agreem. - Protection of stocks of Deep.sea





1952 (TOKYO) Cony. - High Seas Fisheries ot North Pacific
Ocean (952:35)




1952 (SANTIAGO) Treaty - Permanent Commis. on exploits.
tion and conservation of marine resources of the South
Pacific (952:62)
5
1954 Suppiem. Cony. (954:60)
1955 Prot. of Accession (955:74)
S
1953 (PARIS) Revised Cony. - European Organization for
Nuclear Research (953:41)
1953 (ROME) Const. European Commis. for control of Foot &
Mouth Dl (953:92) 5
1954(LONDON) PhytoSanItsry Cony, for Africa south of
Sahara (954:56) II I I II I 11111 II
1961 Prot. (961 :75) II I I II I 11111 II
9954 (PARIS) European Cultural Cony. (954:94) .
* 1965 (PARiS) European Cony, on Establishment (955:92)
S
1958 (BUCHAREST) Cony. - Fishing in the Waters of the
Danube (958:08)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Légande U = depot de instrument (ratification, adhesion, accep-
tation etc.)
S = signature seulement
9 = dènoriciatlon, expiration






I 1949 (WASHINGTON) Cony. Commise. Interaméricain. duthon tropical (949:41)
I I I I I I I I 1949 (ROME) Accord - Conaeli général dea péchea pour IaMéditerrané. (949:72)
I I I 1950 (BRUXELLES) Prot. Commise. tripartite p.rmanentedea ,aux polluéea (950:27)II I I I liii 1950 (PARIS)Conv.protectlondeeoleeaux (950:77)
liii III 111111 III 11111 dee llbertée tondamentalea (950:82)
liii III III 11111 sIsli 1952Prot.No.1 (952:22)
liii III 111111 III 11111 l963Prot.No.2 (963:34)
liii III 111111 III 11111 l963Prot.No.3 (963:35)
II I II III I III SI S l963Prot.No.4 (963:69)
IlU lU 111111 III 11111
lg6OProt.No.5 (966:06)
III I 1111111111 II I III 11111 1951 Mann. pour Ia protection dee piantee (951:29)
I I II II I I I 1951(PARIS)TraitéCECA (951:30)
I I I
1952 (OSLO) Accord. meauree de protection dee peuple.
menta de groeaee crevettea, de homarda d'Europe, des
iangouatinee at dee crab.. (952:1 8)
I I I
1959 Prot. (959:76)
1952 (TOKYO) Cony. pOcharlee hauturièree de i'Océan
Pacitique Nerd (962:35)
S
1962 Amend. de 'annex. (962:85)
. 1978 Prot. (978:34)
1952 (SANTIAGO) Trelté Commies. permanent. pour
i'exploitation at Ia coneervation des reesourcea marines
du Pacifique Sud (952:82)
1954 Cony. suppi. (954:60)
S
1955 Prot. d'acceeaion (955:74)
I I I I I I I I I I I I I
1953 (PARiS) Cony. révlsee Organisation européenne pour
Ia recherche nucléaire (953:41)
111111111 III II III 11111 lutte centre is tlbvre aphteuee (953:92)
D D D




11111111111 liii III 11111
1954(PAR1S)Conv.cuitureii.européenne (954:94)
I I I I I I I I I I I 1955 (PARIS) Cons. auropéenne d'étabilasam.nt (955:92)
II 1958 (BUCAREST) Cony. - péche done I. Danube (958:08)
I I I
1956 (ROME) Accord protection des végétsux dens ii
























































1956 (MOSCOW) Agr..m. - Organization of Joint Institute
for Nuclear Research (956:24)




1957 (WASHINGTON) Interim Cony. Conservation North
Pacific Fur Seals (957:11) S
1963 Prot. (957:11/A) .
1989 Agream. of extension (957:11/B)
S
1978 Prot. (957:11/C) .
1980 Prot. (957:11/D)
1967 (ROME) Treaty eetabilshing EEC (957:22)
S
1972 Treaty of accession (912:07)
S
*1957 (ROME) Treaty - EAEC (957:23) .
1957 (GENEVA) European Agreem. - Internet. Carriage of
Dangerous Goods by Roed (ADR) (957:72)
1975 Prot. (975:62)
9951 (PARIS) Cony. - EUROCHEMIC (951:94)
S
1957 (PARIS) Cony. - Establishment Security Control in
Field of Nuclear Energy (957:95) 5
1958 (GENEVA) Agrum. - Adoption Uniform Conditions of
Approval & Reciprocal Recognition of Approval for
Motor Vehicle Equipment & Parts (958:22)
5
1989 Regui. 9 (958:22) .
1970 Aegui. 16 (958:22) .
1972 Regui. 24 ((958:22)
S
1973 Regui. 28 (958:22)
S
1979 Regui. 40 (958:22)
S
1980 Regui. 41 (958:22)
S
1981 Regui 47 (958:22)
S
1969 (LONDON) North.East Atlantic Fisheries Cony. (959:07)
S
1959(WASHINGTON) Agreem. - lnter.Amerlcan Day.Iop.
ment Bank (959:21) 5










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Legend. = depot de 'instrument (ratification, adhesion, accep-
S = signature seulement
D = ctènonciation, expiration







C 5a =II 1967 Amend. (967:79)
11111 I
1966 (MOSCOU) Accord organi..tion
mun do recherches nucièaire. (956:24)
II I 1956 (LUXEMBOURG) Cony cansileation di Ii No.111.* (966:80)
II I 1961 Prot. (961:94)
II I 1974 Prot. (956:80/A)
ss S 1983 Prot. (956:80/B)
I
1957 (WASHINGTON) Cony. intérimaire - conservation des
phoquea I tourrure du Pacifique Nord (957:11)I1963 Prot. (957:11/A)I 9 Accord prolongeant I. Cony. (957:11/B)I1976 Prot. (957:11/C)
S
1980 Prot. (957:1 1/D)
I II I I
I I I I I I I I
1972 TraitI d'adhIsIon (972:07)
I I II II I I I 9951(RQME)TraitICEEA (957:23)
II I I I I I I I I I I I I I I I I
1957 (GENEVE) Accord europI.n transport lnt.rnat. des
merchandises dang.r.uees per route (ADR) (951:72)
III I I II III I l975Prot. (978:62)
II I II I III III D 1957(PARIS)Conv.EUROCHEMIC (981:94)
I I I I I I I I I I I 11111
1957 (PARIS) Cony. conlrSie di sIcuritI dan. Ic domain.
di i'Inergl. nuclIair. (957:95)
11111 III liii I I III III I 1958 (GENEVE) Accord condition. uniformes d'homolag.mints it piece, do vIhicuies è moteur (958:22)
III I I I I I I 1969RIgl.m.9 (958:22)
III I III 1111 I I II I I I lølORègiem.16 (956:22)
III I I III I I I I I l972RègIam.24 (966:22)
II I II I II I I II I 1973RIgi.m.26 (958.22)
III I I II I I I lal9Règiem.40 (958:22)II 1980 RIgi.m. 41 (958:22)III I I I 1981 RIglem.47 (958:22)
D D D D DDDD DD DDD DD D
1959 (LONDRES) Cony. pecheries di i'Atiantiqu. du Nord
Eat (959:01)
III liii I I I I I I I *1959 (WASHINGTON) Accord Banque interamIricain. didoveiopp.m.nt (959:21)
EUROPE WEST EUROPE
Legend = deposit of instrument )ratification,
accession, acceptance, etc.)
S = signature only
D = denunciation, termination











































1950 (MOSCOW) Agr.em. regulation Lake marl by mean.
of Kaitakoski hydro.eiectric power station & dam
(959:33)
1959 (VARNA) Cone. - fishing In Biack Sea (969:51) .
1959 (WASII1NOTON) Antarctic Treaty (959:91) .
1964 Agreed Mesaurea for Conservation of Antarctic
Fauna & Flora (964:41)
9959(SOF1A) Charter Council for Mutual Economic
Assistance (959:94)
1959 (SOFiA) Agream. Cooperation in the quarantine of
plants & their protection against pests & diseases
(959:95)
1959(SOF1A) Agreem. Cooperation In Field of Veterinary
Science (959:96)
1960 (PARIS) Cony. Third Party Liablilty in Field Nuclear
Energy (960:67)




1964 Amend. (to 1963 Suppi. Cone.) (963:10/A) .
1982 Amend. (to 1963 Suppi. Cony.) (983:10/B)
1980 (KARACHI) indus Basin Develop. Fund Agreem. (960:69)
S
1964 Suppi. Agreem. (964:25)
S
1960 (STECKBORN) Agreem. Protection Lake Constance
agaInst pollution (960:80) 5
.1980 (PARIS) Cony. OECD (960:93)
S
1981 (TURIN) European Social Charter (981:78) .
1962 (KANO) Cony. - African Migratory Locust (962:39)
u I I I I I I I
1962 (WARSAW) Agreem. - Cooperation Marine Fishing
(962:66)
9962 (VIENNA) Agreem. Estabiishment in Cairo of Middle
Eastern Radioisotope Centre for Arab Countries (962:68) I I
1962 (STOCKHOLM) Agreem. - Protection of Salmon in
Baltic Sea (962:95) 5
1972 Prot. (972:06) .
1983 (BERN) Agreem. Commis. Protection of Rhino
against Pollution (983:31)
1976 (BONN) Suppi. Agroem. (976:91) .
(983:43) flfl IIIIIIIIIIIIIiIIuIIIIIII
(963:58)
1963 (VIENNA) Nordia Mutual Emergency Assistance






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 a, o a,
Légende = depot de instrument (ratification, adhesion, accep-
tatlon, etc.)
S = signature aeulement






I I 1959 (MOSCOU) Accord regulation du rEgime du lac marlau moyen da Ia central. hydro.electrique at du barragede Kaltakoakl (959:33)
1959
(VARNA) Accord - pOche dane Ia mer Noire (959:51)




1964 Meaures - conservation do I. fauna et de Is I lore
4. I'Antarctlque (964:41)
*1959 (SOFIA) Statute Conseil d'entraide economiqu.
(959:94)
I iin1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1
1959 (SOFIA) Accord cooperation quarantaine at pro.





1969 (SOFIA) Accord coopEration - metiEr. vEtErinaire
(969:96)
1980 (PARIS) Cony. - responsabllltC civil. dana I.
do I'Energle nuciCaire (960:57)
l964Amend. (960:57/A)
Is s 1982 Amend. (960:57/B)
liii I II us I l963Conv.complEm (963:10)
liii I II II I 1964 Amend.dalaConv.compi. (963:10/A)
ss ssss S S SS SSS S 1982 Amend, dais Cony. compi. (963:10/B)
I I
1960 (KARACHI) Accord - fonda de developpement du baa.
sin do i'indus (960:69)I 1964 Accord compiem. (964:25)
I I
1960 (STECKBOAN) Accord - protectIon du lac do Con.
stance controls pollution (960:80)
II 11111 III I III 11111
1960(PAR1S)Conv.OCDE (960:93)
I II II III II II I *1981(TURIN)Chartesociaieeuropeenne (961:76)
. 1982 (KANO) Cony. criquet mlgrateurafricain (962:39)
I I I
1962 (VARSOVIE) Accord - coopEration pour Is pöche en
mar (962:56)
1982 (VIENNE) Accord - crEation au Cairo dun Centre rEglo.
nal do radioisotope du Moyen.Orlent pour lee pays sra-
baa (962:68)
I I I




I I I I I I
1963 (BEANS) Accord - Commlss. Internal. sur Is protection
du Rhin centre is pollution (963:31)
II I I I I 1976 (BONN)Accordaddtt. (978:91)
*1963 (ADDIS ABEBA) Charte OUA (963:43)
I L9963 (KHARTOUM) Accord Banque africaine de develop.pement (963:58)
I I I I
1963 (VIENNE) Accord assistance mutuelie exceptioneile
entre lea pays nordlquaa an cas d'accidents impliquant
do. dommagas due aux rayonnements (963:77)
S WEST EUROPE
AFRICA
Legend = deposit of instrument (ratification,
accession, acceptance, etc.)
S = signature only
D = denunciation, termination
= indirectly related to the environment
0




1963 (NIAMEY) Act - Navigation & Economic Co.operation
between States of Niger Basin (963:80)
1963 (CAIRO) Agreem. - Voluntary contributions to be given
for the execution of the project to save Abu Simbel
Temples (963:84)
1963 (ROME) Agreem. - Commls. for controiling desert
locust In South.West Asia (963:91)
1964 (LONDON) Cons. Fisheries (964:19)
1964 (FORT.LAMV) Cony. & Statutes - Develop, of Chad
Basin (964:38)
1984 (NIAMEY) Agreem. - River Niger Commls. & NavlgatJon
& Transport on River Niger (964:87)
1965 (ROME) Agreem. - Commls. controlling the desert
locust In Near East (965:49)
1965 (MANiLA) Agrsem. - Asian Develop. Bank (965:91)
1966 (BERN) Agreem. - withdrawal of water from Lake Con.
stance (988:32)
1966 (RIO DE JANEIRO) Cony. - Conservation of Atlantic
Tuna (968:38) I I I I
1966 (COPENHAGEN) Agreem. - reciprocal access to
fishing In Skagerrak Kattegat (986:95)
1967 (MEXICO) Treaty - Prohibition Nuclear Weapons In
Latin America (967:13)
1967 Prot,l (967:13) .
1987 Prof II (967:13)
S
*1967(ACCRA) Establishment - Economic Community of
West AfrIca (967:34) 5 I
1967 (LONDON) COny. - Conduct of Fishing Operations In
North AtlantIc (967:42)
1987 (BANGKOK) Agreem. - Southeast Asian Fisheries
Develop. Canter (967:96)
1968 (WASHINGTON) Tarbeia Develop. Fund Agreem. (968:34)
S
1968 (LONDON) European Cony. - Information on Foreign
Law (966:42)
1968 (ALGIERS) African Cony. - Conservation of Nature &
(968:68) SSS sssIs IlsIsIlIsslIll
1968 (STRASBOURO) European Agreem. - Restriction of
Use of certain Detergents In Washing & Cleaning Pro.
ducts (968:69)
1983 Amend (988:69/A) .
1988 (BRUSSELS) Cony. - Jurisdiction & Enforcement of
Judgemsnte In Civil & Commercial Matters (968:75) 5
1988 (PARIS) European Cony. - Protection of Animals during
Internet. Transport. (968:92) 5
1979 Addit. Prot. (979:35)
1989 (BRASILiA) Treaty - Plate River Basin (969:31)
S
1969 (LONDON) European Cony. - Protection of Ar.
theological Heritage (969:34)
1989 (BONN) Agreem. - Co.operatlon Dealing with Pollution
of North See by Oil (989:43) 5
BzUB7/X/84
C









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Légende U depot de l'instrument (ratification, adhesion, accep-
S = sipnatureseu(ement
ID = dénoriciation, expiration






0 0 'pa a a
' 00 L
1983 (NIAMEY) Acts - naylgation et coopEration Economi.
quo entre lea Etats du bessin du Niger (963:80)
1111111! !llIl!I!IIIi1lI!lII!!II! 1983 (LE CAIRE) Accord - aide volonteire E tounir pour losE.cutlon du projet de esuvegarde dee temples d'AbouSimbal (963:84)
1983 (ROME) Accord Cornmias. do Julie contre Jo criquet
pèierin en Ml. du Sud.Oueet (983:91)
1984 (LONDRES) Cony. - pSehe (964:19)
1964 (FORT.LAMY) Cony. et statut - mice en ysi.ur du Bee.
sin du Tohad (984:38)
1964 (NiAME Accord - Commie.. du fiouve Niger - navI
gation at transports cur is fleuve Niger (964:81)
1965 (ROME) Accord Commise. de iutte contr. is criquet





j 9966 (MANILLE) Accord Sanque asiatique dement (985:91)
1966 (BERNE) Accord regismentetlon dee
deau operee dine Ic lac de Constance (966:32)
1966 (RiO DE JANEIRO) Cons. - Conservation des thonidEs
do i'Atiantique (966:38)
1986 (COPENHAGUE) Accord accEs reciproqu. des zones
de pOohe du Skagerrak ci du Kattegat (966:95)
1961 (MEXiCO) TraitE interdiction des armes nuclEsiree en
Amerique latine (981:13)
1967 Prot. I (967:13)
1967 Prot. ii (967:1 3)
9967 ACCRA) CrEation dun. CommunautE economique de
i'Afrlqu. do I'Oueat (987:34)




1967 (BANGKOK) Accord Centre do dEveiopp.m.nt dee
pEches de i'AeIe du SudEet (961:96)
Terbeis (988:34)
1988 (LONDRES) Cony. europEenne - information cur is
drolt Etranger (968:42)
1968 (ALGER) Cony. africaine conservation dais nature at
des r.seourcee netureiles (968:68)
1968 (STRASBOURO) Accord europEan - limitation do
l'empioi do certeins detergents dane i.e produite do




I I I 11111
1983 Amend. (968:69/A)
1968 (BRUXELLES) Cony. - compEtence Judiclaire of
tion des decisions en matiErea clvii. et commercisia
(988:75)
1968 (PARiS) Cony. europEenne - protection doe animaux en
transport international (968:92)
1919 Prot. addlt. (979:36)
1989 (BRASiLIA) TraltE Bassin du Rio dole Plate (969:31)
I I II III I I I II I I I I
1969 (LONDRES) Cony. europEenne protection du patri.
main. archCoiogique (989:34)
I I I I I I
1969 (BONN) Accord cooperation pour is lutte centre is





Legend = deposit of instrument (ratification,
accession, acceptance, etc.)
S = signature only











*1969(K1NGSTON) Agreem. - Caribbean Develop. Bank
(969:76)
1959 (ROME) Cony. Conservation Living Resources -
Southeast Atlantic (989:19) S
1910(ALMELO) Agreem. - collaboration in develop, end ex
ploitatlon of ges centrifuge procase for producing
enriched uranium (970:18)
1970 Agreem. Arab Center for Studies of Dry & Barren
Land (970:19)
*1910 (CAIRO) Agreem. - Arab Agriculture Develop. Organize.
tlon (970:20)
1970 (BRUSSELS) Benelux Cony. Hunting & Protection of
Birds (910:44) S
1917 Amend. (970:44/A) .
1970 (ROME) Agreem. - Commis. Controliing Desert Locust
in North'Weat Africa (970:85)
1910 (CAIRO) Agreem. - Voiuntary Contributions to be given
for the Execution of the Project to save the Temples of
Philse (970:94)
1911 (COPENHAGEN) Agreem. - Cooperation In Taking
Measures Against Poiiution of Sea by OIl (971 :69)
1911 (BRUSSELS) Agreem. - ImplementatIon European ProS
ject on Pollution - Analysis of Organic Micro.
pollutants In Water (911 :86)
1971 (BRUSSELS) Agreem. - Implementation European Pro
ject on Pollution - Sewage Sludge Processing (971:87)
1911 (BRUSSELS) Agreem. - implementation European Pro
ject on Pollution - Research into the Physio.chemlcal
Behavior of SO2 in the Atmosphere (971:88)
1972 (OSLO) Cony. - Prevention Msrine Pollution by Dump.
ing from Ships & AIrcraft (972:12) 5
1912 (NOUAKCHOTT) Cony. - Statute of Senegal River
(972:19) 5
1912 (NOUAKCHOTT) Cony. - Organization for Develop.
Senegal Rivet (OMVS) (912:20)
1972 (LONDON) Cony. - Conservation of Antarctic Seals
(972:41)
1913 (PARiS) Agreem. - Voluntary Contributions to be given
for the execution of the Project to preserve Borobudur
(913:08)
1973 (BRUSSELS) Agreem. Implem. Art. 111(1) & (4) of Treaty
Non.Proiiferation of Nuclear Weapons (973:27)
1913 (CONSTANCE) Cony. - Navigation Lake Constance
(973:42)
1913 (GDANSK) Baltic Sea & Belts (973:88) .
1982 (WARSAW)Amend. (973:68/A)
S
9913(BRUSSELS) Cony, establishing European Center for
Medium Range Weather Forecast (973:78)
1973(YAOUNDE) Agreem Develop. Fund of Chad Basin
Commla. (973:80)
1973 (OSLO) Agreem. - Consere. of Polar Bears (973:85) I
1914 (STOCKHOLM) Nordlc Environmental Protection Cony.
(974:1 4) 5
1974 (HELSiNKI) Cony. - Protection of Marine Environment
of Baltic Sea Area (974:23) 5
1914 (PARIS) Cony. - Prevention of Marine Pollution from
Land.Based Sources (974:43) 5
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1969 (KINGSTON) Accord Banque de devetoppement des
Caraibes (969:16)
D I I I
1969 (ROME) Cony. - conservation des ressources biologi.
ques do l'Attantlque Sud.E.t (969:19)
I I I
1910 (ALMELO) Accord - collaboration dens Is dCvoloppa.
ment at i'expIoitation dii procede centrifuge par Is gaz
utliiaC den. Is production d'uranium enrlchi (970:18)
1970 Accord - Centre arabe d'Ctude des terre. .Cche. et
andes (970:1 9)
1970 (I.E CAIRE) Accord - Organl.etion arabe du dCveloppe.
mont de l'egriculture (910:20)
I I




1970 (ROME) Accord Commlas. dii lutte Contre Is cniquet
pélerin en Afrlqua du Nerd-Ouest (970:85)
I I I I I I I I
1970 (I.E CAIRE) Accord side volontaire C fournlr pour
i'exCcution du projet de sauvegerde des temples du Phi.
Ia. (970:94)
I I I I
1971 (COPENHAGUE) Accord - cooperatIon pour lea meeu
nec prIce. contre Ia pollution des eeux de mar par lea
hydrocarburea (971 :69)
I I I I I I I I I I 1911 (SRUXEU.E$) Accord - action europCanne dana esdomains. des nuIsances: analyse des mlcropoliutentsorganiques dens l'eeu (971:86)
I I I I I I I I I I
1971 (BRUXELLES) Accord - action europeenne dens I.
domains des nuIsances: treltement des boues d'Cpure.
tion (971:81)
I I I I I I I I I I I
1971 (BRUXELLES) Accord - action europCenne dens I.
domains des nuisances: recherche. du $02 dan. i'at
moephCre (911:88)
I I I I I I I I I I I I
1972 (OSLO) Cony. - prevention do is pollution marine par
lea operation d'immer.lon effectuCs, par lea nsvlrea et
aeronefs (972:12)
1972 (NOUAKCHOTT) Cony. - atatut du fleuve SCnCgal
(912:1 9)
1972 (NOUAKCHOTT) Cony. - Organi.atlon pour Ia miss en
valeur du fieure SCnCgal (OMVS) (972:20)
I I
1912 (LONDRES) Cony. protection des phoque. do
l'Antarctique (972:41)
I I I I I
1978 (PARIS) Accord aide voionteire I )ounlr pour i'exCcu
tion du projet dii preservation de Borobudur (913:08)
I I I I I
1973 (BRUXELLES) Accord - miss en oeuvre de i'article 111(1)
at (4) du TraitC cur is non.prolifCratlon des arme.
nuciCairea (973:27)
I
1973 (CONSTANCE) Cony. - navigation sun Ic lee de Con.
stance (973:42)
I I I I I
1973 (DANZIG) Cony. - pCcheriee et conservation des res
sources blologlque. dana ia mer Baltique et I.. Belts
(913:68)
III I I 1982 (VARSOVIE) Amend. (973:68/A)
III 11111 II I I 11111 *1973(BRUXELLE$) Cony. - Centre europEan pour leaalone metEoroiogiquea C moyen term. (913:18)
1973 (VAOUNDE) Accord fond. de dCveioppement de I.
Commiss. du basin du Tehad (973:80)
1
I 1913 (OSLO) Accord conservation des ours blanos(973:85)
II I I 1974 (STOCKHOLM) Cony. Nordique protection dol'e,wironnoment (974:14)
II I I 1914(HELS1NK1) Cony. - protection de l'anvironnementmann dsns Ia mer Baitique (974:23)
I I I I I I I I I I
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1974 (PARIS) Agreem. Internal. Energy Program (974:85)
*1975 (PANAMA) Cony. - Latin American Economic System
(075:77)
1976 (BARCELONA) (Cony. - Protection of Mediterranean
Sea against Pollution (976:13)
1976 Prot. Prevention of Pollution by Dumping from
Ships & Aircraft (976:14)
1976 Prot. - Cooperation of Combating Poiiution by
Oil & Harmful Substances In Cases of Emergency
(976:15)
1980 Prot. - Protection against Pollution from Land-
Based Sourcea (980:37) S S
1982 Prof. - Specialty Protected Areas (982:26)
s
1976 (YAMOUSSOUKRO) Cony. Game Hunting Formalities
Applicable to Tourists Entering Countries in the Consell
de i'Entente (978:1 7)
1976 (PARiS) Agreem. - Monitoring of Stratosphere
(976:35) I
1976 (MONACO) Agreem. - Protection of Water of Mcdi terra.
nean Shores (978:36) S
1976 (APIA) Cony. - Conservation Nature in South Pacific
(976:45)
1976 (SAN SALVADOR) Cony. - Protection of Archeological,
Historical & Artistic Heritage of the American Nations
(976:46)
1976 (YOSEMITE) North American Plant Protection Agreem.
(976:76)
1976 (BONN) Cony. - Protection of Rhine against chemical
Poilution (976:89) 5
1976 (BONN) Cony. - Protection of Rhine from Pollution by
Chlorides (978:90)
1977 (LONDON) Cony. - Civil Liability Oil Poilution Damage
from Exploration & Exploitation of Seabed Mineral
Reaourcea (977:33)
1977 (ENUGU) Agreem. - Joint Regulation Fauna & Flora
(977:90) S S S
1978 (KUWAIT) Regional Cony. - Cooperation on Protection
of Marine Environment from Pollution (978:31)
1978 Prot. Regionai Cooperation In Combating Poilu.
tion by Oil & Harmful Substances in Cases of
Emergency (978:32)
1978 (BRAS$.iA)Treaty - Amazonlan Cooperation (078:49)
1078 (OTIAWA) Cony. - Future Multilateral Cooperation In
Northwest Atlantic FisherIes (978:79)
1979 (HONIARA) South Pacific Fisheries Agency Convention
(979:57)
1979 (BERN) Cony. - Conservation European Wildlife &
Natural Habitats (979:70)
1979 (PRES1DENTE STROESNER) Agreem. - Corpus and
ltaipü (979:80)
1979 (GENEVA) Cony. - Long Range Transboundary Air
Pollution (979:84) I
1979 (LIMA) Cony. - Conservation & Management of the
Vlcuna (979:94)
1980 (CANBERRA) Cony. - Conservation of Antarctic Marine
Living Resources (980:39)
1980 (MADRID) Europ. Outline Cony. - Tranafrontier Coopera-
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I I I I I I I I I 1 11111 1914 (PARIS) Accord - programme Internet. do rénergie>
1915 (PANAMA) Cony. - système Cconomique do l'Amérique
latlno (975:77)
I II I I I I 1 1918 (BARCELONE) Cony. - protection do Is mer Moditorra.née contre is pollution (978:13)I II I I I I I 1978 Prot. - operations d'lmmeraion offectuCoe par leanavlres et séronets (976:14)I II I I I I I 1916 Prot. - hydrocarburos ot autres substances imlal.bies en cas de situation critique (916:15)II I I 1980 Prot.poiiutlond'origineteiiurique (980:37)
I1982
Prot.-alreaspêclalernentprotegees (982:26)
1976 (YAMOUSSOUKRO) Cony. - formalités de chaase
applicable. aux tourlatea entrant dana lee pays du con.
sell do I'Entente (976:17)II 1978 (PARiS) Accord surveillance do Ia stratosphere(976:35)II I 1976 (MONACO) Accord - protection des eaux du littoralméditerranCen (976:36)
S
1976 (APIA) Cony. - protection do Is nature dana Jo Pacitlque
Sud (976:45)
1976 (SAN SALVADOR) Cone. - defense du patrlmolne
archCologlquo, hlatorique ci artisttqua des nations amh.
dcalnea (976:46)
1976 (YOSEMITE) Accord - Protection des plant.. do PAmC.
ilque du Nord (976:76)I II I I I 1978 (BONN) Cony. - protection du Rhin contre I. pollutionchlmique (978:89)II I I 1976 (BONN) Cony. - protection du Rhin contre is pollutionpar 1*5 chlorures (916:90)
S S S S S S
1977 (LONDRES) Cone. - roaponaabilite pour dommagea do
pollution par hydrocerburea resultant de Vexpiolt. dos
roes. mineral.. du soua.soI marin (977:33)
1977 (ENUGU) Accord - rEglementation commune aur Ia
hun. ella f lore (977:90)
1978 (KUWAIT) Cony. regional - cooperation pour Ia protoc.
lion do i'envlronnement mann oontro is pollution
(978:31)
1978 Prot. - hydrocarbures Ct autres substances nulai
bias en ci. do situation critique (978:32)
I 1978 (BRASILIA) TraitC - cooperation en Amazonle (978:49)
1 1 1 I I I I I
1978 (OTTAWA) Cony. - future cooperation multliatCrale
dana las peches do l'Antlantique du Nord.Ouest (978:79)
1979 (HONIARA) Cony. - Agence des péches du Pacifique
Sud (979:57)
Is s I I liii Is I 11111 1979 (BERNE) Cony. - conservation do Ia vie sauvoge et dumillounatureldei'Europe (979:70)
1979 (PRESIDENTE STROESNER) Accord - Corpus at Italpu
(979:80)
11111111 1111111111 111111111.
1979 (GENEVE) Cony. - pollution atmoaphenique tranefron
tlIreCionguodistance (979:84)
1979 (LIMA) Cony. - conservation et geation do ii vlgogne
(919:94)I II I I I 1980 (CANBERRA) Cony. - Conservation dais faune et do Iafiore marines do l'Antarctlque (980:39)
I I I S I I
1980 (MADRID) Cony, cadre européenne - cooperation
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*1980 (MONTEVIDEO) Constitution - Latin American AssocIa-
tion of Integration (980:60) I
1981 (COLOMBO) Articles of Assoc. of the South Asia
Cooperative Environment Programme (981:14)
1981 (ABIDJAN) Cony. Protection & Development - Marine &
CoastalEnvironment-West&CentraiAfrlca (981:23) S S S S S S S S S S S S
1981 Prot. (981 :24)
S S S SSSSSS S S S
1981 (LIMA) Cony. - Protection of the Marine Environment
& Coastal Area of the S-S. Pacific (981:84)
1981 Agr. - Regional Co-op. In Combatting Pollution of
S-S. Pacific by Hydrocarbons, etc., in cases of
Emergency (981:85)
1983 (QUITO) Suppi. Prot. (983:55)
1983 (QUiTO) Prot. - Protection of S-E. Pacific against
Pollution from Landbased sources (983:54)
1982 (KHARTOUM) Prot. Agr. - Conservation of Common
Natural Resources (982:10)
1982 (JEDDAH) Cony. - Conservation of the Red Sea and Gulf
of Aden Environment (982:13)
1982 Prot. - Regional cooperatIon in Combettlng Pollu-
tion by Oil and other harmful substances In cases
of Emergency (982:14)
1982 (REYKJAVIK) Cony. - Conservation of Salmon in Nth.
AtianticOcean (982:17)
1982 (BRUSSELS) Benelux Cony. - Nature Conservation and
Landscape Protection (982 :43)
1982 (WASHINGTON) Agr. - interim Arrangements relating
to Polymettallc Nodules of the Deep Sea Bed (982:85)
1983 (CARTAGENA DE INDIAS) Cony. - Protection & Deve-
lopment of the Marine Environment of the Wider
Carribbean Region (983:23)
1983 Prot. - Cooperation In Combatting Oil SpIlls In the
Wider Carribbean Region (983:24)
1983 (BONN) Agr. - Cooperation in dealing with Pollution of
Nth. Sea by Oil and other harmful substances (983:68)
C
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C aa aS- O.CU.
9980 (MONTEVIDEO) Association d'integration do i'AmCri-
qua Latin. (980:80)
1981 (COLOMBO) Prot. - cooperation en Asia du Sud dana i
domaine de I'environnement (981:14)
1981 (ABIDJAN) Cony. - Protection at devoioppement do
i'anvironnement mann et cotier en Afnique occidenteie
at centrals (981:23)
1981 Prot. (981:24)
1981 (LIMA) Cony. - Protection de l'environnomant mann
at des aires cStieras du Pacitique du S.E (981:84)
1981 Accord - Coop. rCglonale lutte - contra pollution
par hydrocarbonea et autree subst. nuisibles
dane I. Pacitique du S.E. (981:85)
1983 (QUITO) Prof. compi. (983:55)
1983 (QUITO) Prot. - Protection du Paclfique du SE.
contra Ia pollutIon d'orlglne tellunlqua (983:54)
1982 (KHARTOUM) Prot. - Conservation des reseources
natureiles (982:10)
1982 (JEDDAH) Cony. - Conservation de lenvironnement do
Ia Mar Rouge at du Golf d'Aden (982:13)
1982 Prot. - Coop. rCgionala - lutte contre ia
pollution per lee hydrocarbures at autrea subs-
tances nulsiblas (982:14)
I I
1982 (REYKJAVIK) Cony. - Conservation du seumon dana
lAtiantique Nord (982:17)
I I
1982 (BRUXELLES) Cony. Benelux - Conservation de Ia na-
tune at protection des payaagas (982:43)
I I
1982 (WASHiNGTON) Accord - Arrangement provisoire cur
las modules métalliquas des grands tonds marina
(982:85)
S S S S
1983 (CARTAGENA DE INDIAS) Cony. - Protection et misc
en valeur du milieu mann dana Ia rOg. des caraibas
(983:23)
S S S S
1983 Prot. - Cooperation - iutta contra las dCvarsa-
menta d'hydrocarburea dana Ia region des canal-
boa (983:24)
s s s s
1983 (BONN) Accord cooperation - iutta contra Ia pollution
do is mer du Nord par lea hydnocarbures at autros subs-
tances dangarausea (983:68)
